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DIARIO OFICIAL
MINISTERTO DE MARINA
Las disposiciones irfsgi tas en este MARIO tienen carácter preceptivo.
-RiTe--)
Reales decretos.
Concede Gran Cruz del Mérito Naval a los almirantes D. F. Ibáñez y don
P. Vázquez de Castro. --Destino al C. A. D. -T. Montero. -Dispon 3 cese
en el cargo de Ayudante de órdenes de S. M. el C. de F. D. J. Mu
denes.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL • Destinos al C. de F. D. J. Mudenes y al
Cap. D. R. Soto. -- Sobre incorporación de reclitas a Infantería de
Marina.Modifica o-ganización de la Base naval de La Graña.--Conce
de crédito para pago de una obra.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. -Dispone sea admitido un lote
de pólvora.
Sección Oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo
blanco, al almirante de la Armada don Fe
derico Ibáñez y Valera.
Dado en Palacio a ocho do febrero de mil
novecientos veintiuno.
• ALFONSO
El Ministro (le Alarina,
Educordo abato.
- "SIL41.111111».
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo
blanco, al almirante de la Armada don Pe
dro Vázquez de Castro y Pérez de Vargas.
SERVICIOS AUX1LIARES.—Destino al 2." C. D. A. Vicente. -Concede
licencia a un auxiliar 2.' de N. O. -Conoede gratificación de efectivl
da 1 al personal que expresa. -Da gracias de R. O. a loa individuos
que cita.
INTENDENCIA GENERAL. -Resuelve instancia del Cr. de N. 0. F. Vi
d - Sobre abono de indemnización al C. de ). F. M '1 de Antelo.
Resuelve instancia del i I. D. E. Delgada -Sibre aumInto de gratífi -
cación a los oficiales que son nombrados deftinsores. -Resuelve ins
tancias de un maquinista naval, (141 Cor. de Art. O. J. Bustamante,
del T. de N. D. P. Lapique, de un tercer maquinist i. de un mut) de
oficios. de D. J. R. Sena y de D. E. Grasspt.
SERVICIOS SANITARIOS -Resuelve instancia de un primer practicante •
Circulares y diapoosicioneo.
1.STAC101MAYOR ,,ENTRAL.---Excedenciaa en la maestranza.
Dado en Palacio a ocho de febrero de
mil novecientos veintiuno.
ALFONSO
El Mililitro do Marina.
1E4111eardo nato.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar al contralmirante de
la Armada D. Eloy Montero y Santiago,
General Jefe del ramo de Armamentos de1
arsenal de Ferrol.
Dado en Palacio a ocho de febrero de mil
novecientos veintiuno.
ALFONSO
Hl Ministro do Marina,
II.:411Iggerdo flato.
4~-
Vengo en disponor que el capitán de fra
gata don José Jáudenes y Clavijo, cese en
el destino de Mi Ayudante do órdenes.
Dado en Palacio a ocho de febrero de mil
novecientos veintiuno.
ALFONSO
H Ministro de Marina,
Eduardo nato.
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PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. José de Jáu
(lenes y Clavijo, 2." Comandante del crucero ( 'ata
luiia, en relevo del jefe de igual empleo D. Salva
dor Carvia y Caravaca, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de febrero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada
Sr. Alinirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. C ipitán general del departamento de Cádiz.
Sr Intendente general de Marina.
Cuerpo de infantería de Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q 1). g ) se ha servido dis
poner cine el capitán de Infantería de Marina don
Rafael Soto ReguPra, cese en su anterior destino
y pase de Ayudante del Almirante Jefe del Estado
Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de enero de 1921.
VIA+mirante Jefe de; h:stado Mayor coultriát
1
Salvador Buhigas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jeto de Construcciones de Artillería.
Señores__
•••
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden del Minis
terio de la Guerra do 24 del anterior (D O. núme
ro 20), se concentren en las Cajas de recluti los in
dividw)s comprendidos en el cupo de filas del re
emplazo de 1920, y los que sin pertenecer al mismo
deban hacer.o en unión de ellos, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer lo siguiente:
El número de reclutas asignados a los tres regi
mientos de Infantería de Marina de la Península y
regiones que han de facilitarlos son los que se ex
presan en el estado número 1, que se inserta a con
tinuación.
Los Capitanes generales de los departamentos se
pondrán de acuerdo con los Capitanes generales de
las regiones para determina'. el número de reclu
tas que deben incorporarse a filas, desde luego, y
los que hayan de marchar a sus casas con licencia
ilimitada por exceso de fuerza.
Pala cubrir las bajas de los que reemplazaron a
los 46 individuos de la compañía de ordenanzas de
este Ministerio que pasaron a la 2.' situación del
servicio activo, el primer regimiento llamará a fi
las 16 reclutas, 15 el segundo y 15 el tercero.
De los reclutas clsigna los al regimiento Expedi
cionario (estado núm 2), llamarán a filas: 319 el
departamento de Cádiz, 285 el de Ferro! y 326 el de
Cartagena. Estos reclutas serán pasaportados di
rectamente para San Fernando (Cádiz), en donde
se concentrarán y serán alojados convenientemem
te hasta su salida para Larache. Los restantes cau
sarán alta en los regimientos de la Península, pa
sando a sus casas en uso de licencia ilimitada para
cubrir las vacantes que durante el ario ocurran en
el regimiento Expedicionario.
Los Coroneles (11 los regimientos de la Península
reclamarán de las Cajas las filiaciones, tanto de los
reclutas asignados a los suyos respectivos como de
los correspondientes al Expedicionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Mini3tro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de fébrero de 1921.
El Almirante lele del Katalto Mayor centrA,
Galyriel Antón.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores... .
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Bases navales
Excmo. Sr.: Como continuación de la real orden
de 26 de enero último (D. O. núm. '21) modificando
la organización de la Base naval de La Grafia y
con objeto de que la modificación citada responda
a la finalidad con que se ha ordenado, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer:
1.°.—Que por el Comandante general del arsenal
de Ferrol, se dé inmediato cumplimiento a la real
orden telegráfica de 3 de noviembre último, con
la variante de que, en vez de la relación de obras
en general que en aquélla se disponía, se formulen
dos: una de las obras ejecutadas y totalmente ter
minadas, con expresión de sus presupuestos, cré
ditos concedidos para cada una y lo invertido en
eiLs, y de las que deberá entregarse al nuevo Je
fe de la Base los planos y cuantos documentos y
detalles correspondan a cada obra; y otra de las
obras que estén en ejecución, con expresión del
presupuesto total de cada una, créditos concedidos
para ellas y lo invertido hasta la fecha, detallán
dose el remanente de crédito que resulte o el que
falte para la completa terminación de cada obra,
entregándose los planos y demás documentos en
igualdad con los de las ejecutadas.
2.°—Que dependiendo directamente el Jefe de la
Base del Capitán general del departamento, todas
las obras que en aquella se ejecuten han de ser
propuestas a dicha Autoridad para su aprobación
o remisión a este Ministerio, según corresponda
con arreglo a su cuantía.
3.°—Que al hacerse cargo el Jefe nombrado de
la Base, formule relación del estado en que se en
cuentren las obras en ejecución, independiente
mente de la que con arreglo al punto 1. debe for
mular el arsenal, procediendo en la continuación
de dichas obras sin establecer relación de conti
nuidad con el sistema seguido hasta ahora para su
ejecución.
4.°.—Que por el referido Jefe de la Base y por
conducto de la Superior autoridad del departa
mento, se dé cuenta mensualmente de las obras
ejecutadas en ese periodo, de los créditos que en
ellas haya invertido y de los que calcule hayan de
necesitarse en el mes siguiente; y
5.°—Que por el Capitán general del departamen
to, se dicten y propongan al Estado Mayor central
cuantas disposiciones juzgue necesarias para la
mayor rapidez, economía y buen resultado, tanto
en la realización de las obras como en la organiza
ción de la Base naval de que se trata, asi como de
su debida intervención administrativa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 7 de febrero de 1921.
DATo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro,.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del arsenal de Ferrol.
Señores....
Obras
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Comandante general del arsenal de Cartagena, de
fecha 29 de diciembre último, cursando expediente
promovido como consecuencia de escrito del ,Jefe
de la Estación de Submarinos, remitiendo presu
puesto para el cuadro auxiliar do carga de acumu
ladores del taller de torpedos de aquella Estación,
S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo.informa
do por el Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar dicho presupuesto, debiviido efectuat se la
obra por la Estación. Para esta atención se conce
de un cródito de ciento noventa pesetas y setenta y
dos céntimos (190,72) con cargo al concepto «Es
tación de Submarinos» del capítulo 14, art. 2.' del
vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 3 de febrero de 1921.
DATo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr.. Comandante gisnerai tel arsenal de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores....,
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Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de Construc
clones de Artillei fa y lo informado por la 2.a Sec
ción /Material) del Estado Mayor central, se ha ser
vido disponer sea admitido para el ser-vicio el lote
núm. 9 de pólvora C. S. 1)2 para cañones de 101,6
milímetros (Vickers), correspondientes a pedido
hecho en real orden de 22 de febrero de 1919, por
haber cumplido las condiciones exigidas para su
recepción, según manifiesta el Jefe Inspector de laMarina en la Fábrica de Galdácano, en escrito de ii)
de diciembre último.
Es asimismo la voluntad de S. M. que los 5.700
kilogramos que lo constituyen, sean remitidos por
partes iguales a los departamentos de Cádiz y Car
tagena.
De real orden se lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos -Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de enero de 1921.
DATO
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Nlayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general ele Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Galdácano.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y (iel
Protectorado en Marruecos.
Servicios auXiilares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el segundo capellán del Cuerpo
eclesiástico de la Armada D. Antonio Vicente San
sano, cese de prestar sus servicios en el Hospital
del departamento de Cartagena, y embarque, de
dotación, en el transporte España núm. 4, debien
do) ser pasaportado, con urgencia, para que pueda
tomar posesión del destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1921.
PCI Almirante Jefe del lOitado Mayor (ventral,
Gabriel Antón
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferro! y Cartagena.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Auxiliares de oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
tenido a bien disponer que desde la revista admi
nistrativa del mes de marzo próximo, se abone al
auxiliar segundo de nueva organización del cuer
po de auxiliares de oficinas de Marina, D. Joaquín
Ibáñez y Vélez-Calderón, la gratificación de qui
nientas pesetas anuales, correspondiente a dos
quinquenios, por haber cumplido el 7 de febrero
actual, diez años de servkios en el cuerpo a que
pertenece, y no exceder su sueldo, con este aumen
to, al que percibe un auxiliar primero de nueva
organización, empleo inmediato superior al del
promoven te.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de febrero de 1921.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección del Estado Ma
yor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina
-~111111110.1111111~.-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer que desde la revista administrativa
del mes de febrero actual, se abone al auxiliar se
gundo de nueva organización del cuerpo de auxi
liares .dc oficinas :de Marina, D. Rafael Gaspar
Lasheras, la gratificación de quinientas pesetas
anuales, correspondiente al segundo quinquenio,
por haber cumplido el 25 de enero último, diez
años de servicios en el cuerpo a que pertenece y
no exceder su sueldo, con este aumento, al que
percibe un auxiliar primero de nueva organiza
ción, empleo inmediato superior al del promo
yente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 7 de febrero de 1921.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Inspector técnico de la Marina en las provin
cias del Norte.
Intendente general de Marina.
-
Excmo. Solicitados por el Auxrliar segundo
de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marina, D. José Mariínez Escriba
no, de la dotación del crucero Carlos V, dos meses
cle,ampliación a la licencia que por enfermo está
disfrutando en Madrid y Ferrol, que le han sido
concedidos por real orden de 25 de noviembre del
año último, (D. 0 núm. 271) y de los cuales no em
pezó a hacer uso hasta el 6 de diciembre siguiente,
S. M. el 1:.ey (q. D. g.), en vista de que en; el acta
dol reconocimiento facultativo a que fué sometido
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en este Ministerio, se hace constar es de absoluta
e imprescindible necesidad la concesión de los dos
meses de licencia, ha tenido a bien concedérselos,
como ampliación, percibiendo sus haberes por la
Habilitación del buque de su destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de febrero de 1921.
El Almirante Jeto del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
r. Capitán general del departamento do Fenol.
Sr. Intendente general de Marina.
-~1111041411~-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el auxiliar segundo de nueva or
ganización del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina D. Antonio.García de la Vega y Ramos, ce
se de prestar sus servicios a las órdenes del Capi
Un general del departamento de Cádiz y pase des
tinado a este Nlinisterio, para donde deberá ser pa
saportado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9, de febrero d9 1921.
El Altnirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que desde la revista administrativa
del mes de febrero actual, se abone al escribiente
de primera clase del cuerpo de auxiliares de ofici
nas de Marina, D. Francisco Sobrao Grall, la gra_
tificación de quinientas pesetas anuales, corres
pondiente al segundo quinquenio, por haber cum
plido el 25 de enero último, diez años de servicios
en el cuerpo a que pertenece y no exceder su suel
do, con este aumento, al que percibe un auxiliar
tercero, empleo inmediato superior al del promo
vente.
De reai orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 7 de febrero de 1921.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Recibida en este Ministerio pro
puesta formulada por el Capitán general del
de
partamento de Ferrol, a favor del
escribiente de
primera clase del cuerpo de auxiliares
de oficinas
de Nfarina, D. Darío Conde Piñeiro, p.tra el per
cibo de la gratificación correspondiente a dos
quinquenios y dit z anualidades, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que desde
la revista administrativa del mes de noviembre del
año próximo pasado, se abone a este escribiente
la gratificación de mil pesetas anuales, por
haber
cumplido el 13 de octubr del citado año
veinte
años de servicios en el cuerpo a que pertenece y
no exceder su sueldo, con este aumento, al que
disfruta un auxiliar tercero, empleo inmediáto su
perior al del promovente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de febrero de 1921
DAD.)
Sr. Contralmirante Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de 1Iarina.
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de la Coman
dancia de Marina de Melilla, trasladando otra de la
Comandancia Militar de Alhucemas, en la que
daba cuenta del. brillante comportamiento del per
sonal de la Compañia de Mar, que reseña, durante
el fortísimo temporal desencadenado en aquella
rada la madrugada del 5 al 6 de mayo del pasado
año, cooperando al salvamento de 27 tripulantes
de los buques ,InvKi Francisca, Rafaela y Dos
A>ni11081 que naufragaron, S. M. el Rey (q. D. g) se
ha servido disponer que al personal que figura en
la siguiente relación, se le den las gracias en su
real nombre, como premio a su laudatorio y hu
manitario proceder.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —'Dios guarde a
V. E muchos años. Madrid 29 do enero de 1921.
-DAD)
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores....
Reorriset sic referrearla.
N'a rgen1o.
Cayetano Valverde Valverde.
('a/upa.
Frncisco Vega Rivero.
Manuel Tomé Calvo.
2('!8.-.NUM,
Antonio Villalta García.
Antonio Urdiales 'Valencia.
Juan Murcia Fernández.
Salvador Marfil Garcia.
iuii Romero Suárez..
Miguel Bravo Rabaneds„
Francisco Nieto Navas.
José. Garrido Faudiño.
Lucas García Sánchez.
Fernando Trujillo Palacio,.
Enrique Andreu León.
Pats(111on.
1
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Obrero Juuta Arbitrios, Juan Ramón Hidalgo.
Moros.
liaddil el Iládi. ka) Mesiali.
N'oh Gen Mohamedi. (a) Sultán.
Harmich ben Ciraib i IladiL, (a) Bochorro.
Molraiud Alnch el Aachir, (a) Boquilla.
Mohánd Xilásuci, (a) Excára.
Clraib ben Haddli el Maalen, (a) Maalen,
I Iach Amar, (a) Correo.
Moros 4e1 eauTo Cecino que ar.I.xiliaron a los naufragos
del laud < Joren Francisca,
Mohán(' Abo hoy.
Amar Chiddi.
Haméd hen el liada Chiddi.
Haid Si Biikar lel Ilach Uxen.
Soliman ben Mohamed Ameyalied.
AM el Krúz Leháivar, (a) Quijote.
Mohand Busur, (a) hijo del Médico.
Hammi Fakir Amar (botero y dueño del café).
Mo.hamPd Tiíko.
Molraud Arrais, (a) Páco.
41-1111111■----
Intenduncia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr. Vista ia instancia pi ()movida por el
contador de navío, D. Federico Vidal y Doggio, en
súplica de que se aplique la amortización que pre
viene la real erden de 2 de junio de 1920 1_)1ARin
OFiciAL núm. 124), en lugar de la totalidad que se
llevó a cabo al cubrir los aumentos que produjo
en los empleos del Cuerpo Administrativo el real
decreto de 7 de agosto siguiente, S. M. el Rey .que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Intendente general, Asesor general y la Junta Su
perior de la Armada, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado y por consecuencia disponer el ascenso
de seis contadores de navío al empleo inmediato
superior.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. Fi muchos años.—
Madrid :3 de febrero de 1921.
DA ro,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de
lo informado por la Intendencia general de este
Ministerio, se ha servido disponer se abone al ca
pitán de corbeta D. Félix M. de Antelo y Rossi la
indemnización reglamentaria por un día de comi
sión desi3mpeñada en la Península y su currespon
diente a cuarenta y un días de comisión en 'el ex
tranjero a razón de setenta y cinco pesetas diarias
conforme a la regla 5•a da la real orden de 14 de
noviembre de 1911 (('. L. núm 696), ambas deven
gadas acompañando a S. A. R. el Infante D. Jaime
en su viaje a Lóndres en los meses de noviembre
y dic.embre últimos. Debiendo también abonarse
al referido jete los viáticos reglamentarios corres
pondientes a los dos mil seiscientos veinticuatro
kilómetros recorridos en total en el extranjero du
rante su viaje.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de febrero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el capitán de
corbeta D. Enrique Delgado y Viaña eleva en sú•
plica de que le sea reintegrada la cantidad que se
le descontó por diferencias entre la indemnización
de embarco‘de teniente de navio y la da capitán de
corbeta por los diez y siete días que después de su
ascenso estuvo desempeñando la Comandancia del
torpedero (1-4, y cuyas diferencias no le fueron
admitidas por la Intervención del departamento de
Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo que informa la Intendencia general, y teni
das en cuenta las reales órdenes de 12 de noviem
bre y 28 de diciembre de 1917 (C. L. pág. 516 y
D. O. núm 2, pág. 25, de 1918), como igualmente
la de 25 dP enero de 1918 (D. O. núm. 23, pág. 168)
se ha servido desestimar la petición.
De real orden io digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 31 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente generai de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
-■111■411.41111...._
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 283 de noviembre último, en que el Capitán
general del departamento de Ferro] propone que
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sean aumentadas las indemnizaciones correspon
dientes a los oficiales que salg. n de su residencia
en comisión del servicio como defensores, S. M. I
Rey 'q. D g ), de acuerdo con lo que informa la
Intendencia general, se ha servido eisponer no
procede el aumento que se interesa en la indemni
zación por comisiones del servicio debiendo seguir
ateniéndose a la cuantía que Sefillia la real orden
de 1
° de julio de 1918 (D. 0. núm. 147) que hizo
extensivo el real decreto de (luerrp de 7 de marzo
del mismo ario (D. O. núm. 56).
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos.
años. Madrid 3 de febrero de 1921.
DAT()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
- .41111111■•■
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
poi• el maquinista naval D. José Montes Pañeda,
vecino de Avilés, solicitando el abono de un día de
indemnización y de los gastos de viaje, por haber
comparecido ante el Juzgado de Marina de Luanco
a prestar una declaración, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo expuesto por la Intendencia
general, se ha servido autorizar el abono al intere
sado de la indemnización de un día de oficial, como
no aforado de tal categoría, y de cuatro pesetas y
cincuenta céntimos por_un billete de carruaje para
la traslación de ida y vuelta.
De real orden se lo digo a V. E. para su conoci
miepto y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 3 de febrero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el Co
ronel de Artillería D. Joaquín Bustamante y de la
Rocha, en stiplii!a de que se le abone la diferencia
de gratificación de profesorado entremil quinien
las y dos mil pesetas durante el período compren
dido entre el 5 de julio y 16 de agosto últimos, en
que siendo Subdirector Jefe de estudios de la Aca
demia de su Cuerpo, se hallaba en posesión de su
actual empleo, S. M. el Rey (q. D. g.), oído el pa
recer de la Intendencia general del Ministerio, se
ha servido desestimar la petición, toda vez que se
gún reales órdenes de 2 de diciembre de 1914
(D. O. núm. 247, pág. 1.763) y 15 de septiembre de
1917 (D. O núm. 207, pág. 1.329) a las que no se
opone la de 30 de diciembre de 1918 (ll O. núme
ro 295, pág. 1.996), la gr tificapión de dos mi/ pe
setas sólo corresponde a los (' )roneles que sean
Directores de Academias, cargo quo no fué des
empeñado poi. el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos
años. -Madrid 31 de enero do 1921.
DA 10.
Sr. Almirante ,féfe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del te
niente de navío D. Pedro Lapique y Suárez, se
gundo Comandante del Isaac Peral y profesor de
la Escuela de submarinos, en súplica de que se le
continúe el abono de la gratificación de Profesora
do que le fué suspendido por virtud a lo que dis
pone la real orden de 15 de junio del año último
(D. O. núm. 139, pág. 816), S. M. el Iley (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intendencia
general del;Ministerio, y teniendo en cuenta que no
es la indemnización de embarco, sino la de mando,
la reparada como incompatible con la de Profeso
rado, se ha servidodisponer que los oficiales que
se encuentren en,e1 caso del recurrente, deben per
cibir la indemnización de embarco correspondien
te a su empleo y la gratificación de Profesorado.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.-----Madrid 3 de febrero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente .general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marmita y del
Protectorado en Marruecos.
--■■•••■.-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el tercer maquinista D. José Fontan l'ose
en solicitud del 20 por 100 del sueldo de su empleo,
por haber permanecido embarcado en el submari
no Isaac Peral más da tres años, sin llegar a cua
tro, el Rey (q. D. g ), en vista del real decreto de
15 de mayo último (D. 0. núm. 111), y de confor -
rabiad con lo manifestado por la Intendencia gene
ral, se ha servido conceder al recurrente el 20 por
100 del sueldo de tercer maquinista durante doce
años contados desde 1.° de diciembre último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
anos.—Madrid 3 de febrero de 1921.
DALo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor contral de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr ( 'apitán general dei departamento tl Ferro'.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que ele
va el mozo de oficios de este Ministerio Francisco
Caridad Cela, en súplica de que, por contar más de
diez años de servicio, se le concela el aumento de
sueldo de doscientas cincuenta pesetas anuales que
disfrutan los de su clase cuando reunen esas con
diciones, S. M. el R-v (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intbendencia general del Ministe
rio, y siendo de aplicación al recurrente las reales
órdenes de 23 de mayo de 1901 (C. L. pág. 236) y
11 de junio de 1913 (C. L pág. 257), se ha dignado
acceder a lo solicitado.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 3 de febrero de 1921.
DA lo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este 'Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protector ado de Marruecos.
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Contrataciones
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido como
consecuencia de instancia de D. Juan Ramón Sena,
contratista para la construcción de un edificio
para estación radiotelegráfica y radiotelefónica en
la Ciudad Lineal, para el servicio de la Marina, en
solicitud de una prórroga de cuatro meses y siete
días para la entrega del mismo, que según lo dis
puesto en real orden de 31 de julio próximo pasa -
do (D. O. núm. 176), debió tener lugar en 13 de no
viembre siguiente, S. M. el Rey (q. D. g.), de con -
formidad con lo informado por la Asesoría general
de este Ministerio, ha tenido a bien conceder la
expresada prórroga de cuatro meses y siete días
que se solicita, a partir del 13 de noviembre últi
mo en que debió ser entregado el edificio en cues
tión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y afectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de febrero de 1921.
DA-ro
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido como
consecuencia de instancia fecha 5 de octubre pró
ximo pasado, de D. Eugenio Grasset y Echevarría,
contratista para el suministro a la Marina de tu
herías de canalización para combustible líquido
con destino a la Base Naval de La Graña, según
contrato de 15 de marzo de 1917, en solicitud de
una nueva prórroga de dos meses para la entrega
a la Marina de dichas tuberías, y otra prórroga de
cuatro meses para la entrega de las piezas auxilia
res, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con los
informes emitidos por los distintos Centros de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder las expresa
das prórrogas de dos meses para la entrega de las
tuberías y de cuatro para la de las piezas auxilia
res, corno se s•dieitan, a partir de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.— Dios guarde a V. E.
muchos años. —Madrid 3 de febrero de 1921.
DATO
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor ceetral de
la Armada.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Senticios sanitarios
Cuerpo de practicantes
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer prac
ticante de la Armada D. Francisco Manresa López,
embarcado en el acorazado Alfonso XIII, cursa
da en 29 del pasado por el Comandante general de
la Escuadra de Instrucción, en súplica de que se
le concedan cuatro meses de licencia, por enfer
mo, para Cartagena, Alhama (Murcia) y Madrid,
S. M. el Rey (q D. g.), en vista del acta de recono
cimiento que acompaña al expediente, y de acuer
do con lo informado por la Jefatura de Servicios
Sanitarios de la misma, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado y disponer que sea relevado en dicho
buque por el de igual empleo D. Juan Aragón
Sánchez, actualmente destinado en el Hospital de
San Carlos, que es el que le corresponde por tur
no embarcar.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
7 de febrero de 1921.
fa Almirante Jefe del Estad Mayor central,
Salvador Buhigas.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
*.*Secelon (Material)
Relación delpersonal de maestros del ramo de Armamen
tos de los arsenales que debe pasar en situación de exce
dencia forzosa la revista administrativa del próximo
mes de febrero.
2.° maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid, 31 de enero de 1921.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Salvador Buhigas.
mrdel Mioisterlo de Marina
